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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȼɚɫɢɥɶɟɜȼɅȽɚɞɪɲɢɧɚɅɂȽɢɧɢɹɬɭɥɥɢɧɚɋɆ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɌɊȿȻɈȼȺɇɂəȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈɃ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɨɬ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ȼɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɞɨɥɠɧɚɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɪɨɠɞɚɟɬɩɚɝɭɛɧɵɟɞɥɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɉɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɪɵ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵɩɪɢɷɬɨɦɫɨɯɪɚɧɹɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɞɥɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ ɨɯɪɚɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS IN THE CURRENT ECONOMIC POLICY
Abstract. In this article dependence of small business on ecology and natural resources is 
considered. Put forward the contradiction between economic and ecological development of the 
business, which is that, on the one hand, the economy should develop, and on the other hand, this 
development generates adverse environmental effects. Suggests various measures of 
environmental protection, while maintaining environmental significance of new economic policies 
for a successful business.
Keywords: economy, ecology, small business, material benefits, environmental protection.
ɋɟɣɱɚɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɨɜɵɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɜɵɡɨɜɚɦɢɏɏȱɜɟɤɚɈɫɧɨɜɧɵɦɢɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨɜɨɝɨɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɗɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɫɮɟɪɵ ɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɟɪɟɱɟɧɶɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯɢɦɮɭɧɤɰɢɣ[6ɫ2].
Ɇɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ í ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɚɫɞɪɭɝɨɣ–
ɫɮɟɪɚɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ [8].
Ɇɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɢɧɹɥ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɨɧ ɫɬɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɥɢɛɨ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɨɛɥɢɤɢɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɬɪɚɧ[5ɫ-66].
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɜɫɟɝɞɚɛɵɥɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɞɟɥɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɫɨɡɞɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɨɜɟɣɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ[1ɫ 7].
ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɤɬɨɪ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɬɚɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɢɞɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɡɚɧɢɦɚɹ ɧɨɜɵɟ ɧɢɲɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɚ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɹ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɟɩɪɢɝɥɹɞɧɵɟ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
 
ɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɩɟɪɜɵɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɢɧɧɨɜɚɰɢɢɩɟɪɜɵɦɢɩɪɢɧɨɫɹɬɢɯɧɚɪɵɧɨɤɬɟɦɫɚɦɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹɭɫɤɨɪɟɧɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ [3].
ȼɚɠɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɵɪɶɹ ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢ ɥɸɞɫɤɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ[7ɫ-9].
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɜɫɟɝɞɚɡɚɜɢɫɟɥɨɨɬɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɨɤɫɨɠɚɥɟɧɢɸɷɬɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɧɟɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɑɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɢɬɫɹɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɚɧɟɫɨɯɪɚɧɹɬɶɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɩɚɝɭɛɧɵɟ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɞɢɬ. Ɉɧ ɫɥɭɠɢɬ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɯɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹɟɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢɪɵɧɤɚɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɥɚɬɨɣɲɬɪɚɮɨɜ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ ɡɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢ ɥɢɦɢɬɨɜ ɩɨ
ɫɛɪɨɫɭɜɵɛɪɨɫɭ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɫɧɢɠɟɧɢɹɨɛɴɟɦɨɜɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹɨɬɯɨɞɨɜ [4ɫ-19].
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɨɣɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣɧɚ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤ ɤ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɦɟɥɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɧɨɢɤɪɭɩɧɵɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢɉɨɞ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣɛɢɡɧɟɫɚɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹɜɫɟɭɫɥɨɜɢɹɢɮɚɤɬɨɪɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ [2ɫ 29-32].
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɟɠɧɹɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɫɛɪɨɫɨɜɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɭɫɬɭɩɚɟɬɦɟɫɬɨɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɨɣɞɥɹɊɨɫɫɢɢɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɭɳɟɪɛɨɦ Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɳɟɪɛɚɩɨɡɜɨɥɹɬɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟɦɟɪɵ
ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣɞɥɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚ
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɝɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɢɦɟɸɬ ɜɵɝɨɞɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɥɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɟɟ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɵ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ – ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɌɚɤɨɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɡɪɟɲɟɧɨɬɨɥɶɤɨɩɭɬɟɦɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ
ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
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